


















22 839 万元减少到 5 021 万元。
表 2 列示了健康元近三年来的利润状况。2007 年公司因
证券投资引发利润的猛增，公允价值达 32 622 万元，占归属
母公司净利润的 44.99%，并且交易性金融资产投资收益达
32 895 万元，占报告期归属于母公司净利润的 45.37%。由此
可见，交易性金融资产的公允价值变动和投资收益为健康元
2007 年年报增色不少。
健康元 2007 年因交易性金融资产受益，2008 年股市大
跌，业绩缩水。2008 年度其营业收入达 293 849 万元，同比增
长17.6%，因投资受到影响，交易性金融资产的公允价值变动
为-63 294 万元，最终归属于母公司的净利润变成-2 696 万
元，每股收益出现负值。
虽然健康元 2009 年前三季度实现营业收入 267 049 万
元，同比增长 19.22%，并且公司公布已基本全部减持在国内
A 股市场的投资，持有的交易性金融资产比例在逐步下降，到
2009 年降至 1%以下。2009 年度上半年股市回暖，前三季度公
允价值变动为 27 484 万元，占归属于母公司净利润的 81.88%，
其业绩仍是由公允价值变动损益在支撑，最终实现归属于母
公司的净利润达 33 567 万元。
综上所述，健康元 2007 年报至 2009 年三季度报告的业
绩全部是因为公允价值变动损益而猛增或亏损。这里令人难















































资料来源：健康元 2007 年年报、2008 年年报及 2009 年三
季报。
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人民币），投资 953 万元占其 5.22%的股权，1999 年分别投资
了中信证券、栖霞建设，2000 年投资了南京银行。截至 2006










由表 4 和表 5 可以看出，南京高科 2008 年年末可供出售
























































表 4 南京高科 2007 年年报可供出售
金融资产市值下跌情况表
资料来源：南京高科 2007 年 年 报、2008 年 年 报、2009 年
三季报及凤凰网股价信息。



















































表 5 南京高科 2008 年年报可供出售
金融资产市值上涨情况表
表 6 南京高科利润表（部分） 单位：万元
营业收入
投资收益























































































场的变化随时进行调整。因此，2009 年 11 月 12 日国际会计
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其流动比率为 1.737 8，比 2007 年底的 1.554 3 高出 0.183 5，说
明短期偿债能力明显提高。
（2）速动比率即速动资产和流动负债之间的比率，速动比
率较之流动比率能够更加准确、可靠地评价企业资产的流动
性及其偿还短期负债的能力。其中，速动资产是将流动资产中
变现速度较慢的存货等扣除后的余额部分。一般来说，速动比
率等于 100%时比较适当。如果速动比率小于 100%，必然使企
业面临很大的偿债风险；如果速动比率大于 100%，尽管债务
偿还的安全性很高，但却会因企业现金及应收账款资金占用
过多而大大增加企业的机会成本。如果某公司流动比率很高，
而速动比率却很低，则说明公司积压了大量存货，投资者应关
上市公司偿债能力分析：以海信电器为例
张书杰
（河南财政税务高等专科学校 郑州 450002）
【摘要】偿债能力是企业利益相关者最为关心的财务能力之一，它直接关系到公司的生存与发展。因此，分析上市公司
的偿债能力显得尤为重要。本文运用比率分析法，包括流动比率、速动比率、现金流动负债比率，结合盈利能力来判断上市
公司的偿债能力。
【关键词】偿债能力 盈利能力 经营现金净流量
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